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区 分 金 額 区 yノJ、 金 額
1. 予 算 額 292,526 千円 課外活動施設等整備 。千円
2. 部局長会議決定による配分額 292,526 諜 外 活 動 費 1, 026 
(1）継年的補足経費 39,079 学生懇話室紀要刊行費 500 
(2）教育 研究 経費 68,865 厚生補導設 備整備 。
教育研究用図書整備 2, 015 (4）入学試験経費 22,800 
教育研究用設備費 37,935 (5）本 部 迎 営 費 25, 700 
教育研究用事業費 28,915 (6）管 辺 述 ＇＂、’為ZE; 費 116, 756 
(3）厚 生 補‘ 導 費 19, 326 庁舎等管理逆営費 20,946 






























月附！日～金｜即日 9 30～16 . 30 
土IW日 9 30～12 : 00（日祝日は休航）



























































す。 真厳宗乗像 原在中筆 自賛
大徳寺第 390 世。項相は室町時代以降~在
んに｛乍られたが，本図もその伝統にのっ
とった格調高い作品で司ある。
（文学部博物館）
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